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The recent years see a dramatic progress of informatization, the development of technology 
leads to the accumulation of material civilization. However, every coin has two sides. Benefiting 
from the progress, people sometimes overlooks the cultural heritages, particularly the spiritual 
achievement of humanity civilization. As a very special branch of cultural heritage, the 
conservation work of historic urban area is gradually put on the agenda. The conservation work of 
Xiamen and Penang historic urban area is the main topic in this essay. 
Xiamen and Penang opened commercial ports in early modern times. Their alike 
geographical environment, historical background, population and economic status result in a 
significant number of derivative similarities. Also, they made conservation strategy for historic 
urban area. Comparatively speaking, Penang gets more significant achievement which can be 
proved by the title of world cultural heritage conservation in 2008. It is a good example for 
Xiamen in this case. 
This essay begin with the historic conservation of Xiamen and Penang, make a comparative 
study of cityscape conservation strategies of historic urban area and conservation strategies of 
important historic buildings. After that, it would to sort out the similarities and differences 
between the conservation strategy of Xiamen and Penang historic urban area, obtain the 
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